




PGT 227 - Kaedah Mengajar Ekonomi I
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
ARAHAN :
Jawab TIGA (3) soalan semuanya. Jawab soalan nombor 1 dan pilih DUA (2)
soalan lain.
Jika calon menjawab lebih daripada dua soalan pilihan, hanya dua soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah
...21-
Bincangkan faedah-faedah mempelajari
Asas bagi pelajar Tingkatan 4 dan 5.









Huraikan hasil pembelajaran kemahiran berfikir dan kemahiran
generik bagi tajuk-tajuk mata pelajaran Ekonomi Asas Tingkatan 4
dan 5
(20 markah)
Pada pendapat anda apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh




Berdasarkan huraian Sukatan Pelajaran Ekonomi Asas, jelaskan
perkembangan pedagogi terkini dalam menyediakan Rancangan












Huraikan jenislenis ujian beserta contoh yang
oleh quru Ekonomi Asas.
